





























































































































































???????????????。???っ?????????????????。????? 、 ???? 。 、??っ 、 、??? 、?っ? 、 。??? 、? 、?、? ????……??、?????????????っ???? 。?????? ? 、??? ?
?? 。??? 、??? ? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、
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????「?、???????????」「???、???????????」 、 ?????「??? ? ????っ? 。??? っ 、 、????? ????っ?。?「? 、っ?。???ょ?」。??? 、 ? ? ????ッ? ?っ 。?????、 ォー ? ?????、 ??????っ?。????? 、? ? ??????? 、 ォー???、 。???「 」 、??? ? 、っ?。??????????????、? っ???????ォー ? 。 、? 。「???、??????」。
?????、 ??っ?、? ?? 。??? ? ? 。???、 ???
????????。???、??????????????
???????????????。?????????、?????????????????????、?ォ??????ー っ 。???、 、??? 、 ー 、 ?????? ???。???、 、 ? 。????? 、???? 、 っ 。??? 、??? 、?。? ?????????????。? っ ??、?ォー??? ? ? 、?? っ 。???、 ? 、??? 〜 。??、 ?っ ? 、?、?????、 ????? ????? ? 。????? ?、 「 ??、??
（5）
??????????」「??????っ??????、?????っ?????????????????????」「???? 、 っ っ ゃ 、?? 、 ???? ????」?? ?? 、 っ??? 、 っ 。????? ? ? っ 、??? っ 。 、 。 、??、 っ 、 、 ????ォー????? 。 ?、 ? ???。??? 、 っ 。 ???? っ ? 、??? 。??、 っ っ 。??? 、 ?っ????、???。???????? 、 ?????? 、 ? ?? ? 。?、???っ???????。??? ?、 、??っ?? ? ? 、?? ? っ 。
????????、??????????、???????????っ??っ?。??????ャッ??ー????????? っ?、 ?っ 。??ャッ ー っ っ????? 。??? 、 っ ー っ?。? ュー? ? 、??? 、???っ 。??? ? 、?? ?? ? 。??? 、 っ っ っ??、 ? 、 ??? ? ???っ ??? ??。????、 「 」 ? 、「?」???????? ?。「 っ、 っ 」??? ? っ 。っ????? ?、 ?? ???? ? ???? 、 ? ? 、?? っ 。??? 、?? 、 っ??? 、
（6）
?????????っ?。????? ? ???っ?????????????、?? ? ?????。??? ?、 「 ?」 、??? っ っ 。?? ??、 ??? ??? ??、????? ? っ 。??? ?? っ 。 「??? 」 、??? 、 ???? ? っ 。?? っ 、???????ー????? ょ ?ゃ ????ー?ゃ?、 、 ャ ァ??? ? 。???????? 、???、 ? 。??? っ 、 っ 。??? っ 、??? 。?、? っ??? 、 っ








???????っ???ょ??。?????????????ォー??????????????っ?????……。?、??? 、 っ 。 、「?」 ?? ? ??。? ?、 ????っ?ゃ? 、 ? 、 ? ???? ? ? 、??。 。??? ? ? ? 、
??????????っ?ゃ????。????????????????、?????????????????、??っ 。??? っ ? ? 。「??? ? ? ……」 。 ???? ?? っ 。??? 、??? 、??? ?? 。??? 。 、??? 、 。??? ォー 、??? 。?????? 。?????。 ???? ? ??、??? ??? 。 、 ー 、??? 、??? 、????? 、 ? 。??? 。 ……。
（8）
????っ????????????っ?????????、? っ? ????? ? ???、?? っ ? ??? 。 ????? ょ??? ? 、 ???? ??? 。 「 」??っ? ????? 、??っ 。?「? 」 、??? ?? ? っ ゃ??、 、?? ? ??? ? ??? ? ??。??? 、 、??? 。??? ????? 。????? ?? ? 、??? っ 。 っ???、 、 ー ー??? っ 。?? ?? 、 ?? ? っ 、??? ? 。??? （?、 ー っ 。）




????っ????????????????っ??ォー??? 、? っ 。 ?、 ォー?? ? 、 っ っ??? ??。??、??????っ????????、??????????? ??、 「 ??????ォー? ?? ?????????
????」??????????????????。??????、??????????????????????????、 ? ???? 、??? ?、 。 、???、 ォー??? 、??? ????? ?っ????? 。??? 、?? 、??? 、?。?ォー??? ???、 ? 。??? ? 、 、??、 っ??? っ?、? 、?、?ォー ? ? 、??? っ 。??? ?、 （ ）????? ? 。 ?????
（10）
????????、?ォー???????????????????? っ? ?? 。??? 、 ??ー??ッ?．?????。?????????、????????、 ???? ???、?????????????、 （??? っ ?、 ? ? 〜?? ）。?? ? 、 っ?? っ??? ???????。?? ??、? ? 、???、 、 、?、? ?ー??、 、 ォー????? ? ? ? 。??? ? ー 、?????? ? 。?、? ? ッ ???? 、 ッ ッ 、??? ???????、















?????????????????????、???????、????????? 、 ??。? 、 っ ゃ??? ? ???????。????????????? ?????????????、? 。??? 、 、?? 。??? ? ? 。??、???。 。???????ー ?? ??????? っ ? ? ??。??? ? っ????? 。 、??? ????? っ ??????、????????????っ?? 。 ??????? 。 ?
（12）
?????。??? ??????????????????????? 、 っ??? ??? 。??? 、 ???????っ?? っ??。 ? ? ??????? ? 。??? っ っ?? っ 。 、?????????????????????????????? ?????? ? ? 、 っ??? 。??? 、?????? 。?、? っ 、??? 、??? ? っ??? 。? 、??? 。 ???、? っ ? 、 ?????
?、??????????????っ???????????? ? 。 ? 、っ??????????????????????????????? ? ??、??? ? っ????????????? ?、????? ? 。??? ? ? 、??? 。??? ?っ 。?、? 、????、??? ?? ??????。??? ? っ??っ?? 、 っ?? 。 。??? 。 ?? ???? ? ? 。????? ???? ? ????? ?っ?????。???? ? ??????。 ァ ? ょ 、???????? 。 ァ??? 、?? っ??? 。
（13）
????????????????????。???????????????????????????????????? 。 ???? 、??? 。??? っ 、 、っ?????、?????????????????。????? 、ッ???????? 。 （?）??? ? っ 。??? 、?? 。 ????．?? ? ?? ? ?。????? 。??? 、 っ???。 。??????????????っ????っ???????
??? 。 っ ょ????? 。 、??? 、 ?
???。??????????????、?????????? ? っ ?。????????????ょ?? ? （ ） 、 ???? っ 。 ? っ???、 ? ??? ????? 、???? ? っ 、??、 ?? 、 ???? 。??? っ ???? っ ? 。??? っ??? 。 ? っ??? っ 。????っ? 、??? 。??? ? 。?? 。??? っ っ 、????? ????。??? ? 、??? 。
（14）
?、??????????????????????????。???????????????。???????????? ? 。 ? っ??? ???????っ 。?? っ ょ 、??????。 ? ???? 、? っ?っ ?? 。??? ? 、???????? ?っ 。??? 。 っ ょ??、 っ っ 。????? ? ? ????? ?? ??、??。 っ 。??? ? ? 。 ッ?? 。??? っっ?ゃ???。????、????????? ???
??????????????、???????????、????????、?????、??????????????? っ ? 。???????? ??? ? ??? ? ?? ? 。??? っ 、??? ???、 ? ? ???? ?。???? ???? ????っ??? ?。??? っ っ?、??? っ??? 。 っ?? 。 。??? ? ????。 っ 、 っ??? 、 ? 、??? っ ゃ ? 。 っ??? 。 ???? 、 っ ヵ??? ?? っ?????? 。 っ
（15）
???????、?っ????っ??????????。???、?????????????????。????????? ? ? ? 、????? ? ? ? 。?? 。??? 、 っ???、 ? 、??? 、? っ??。 ??? 、??? 。???、 。??? ?? 。??? ? っ??? 、 っ?。??? 。?っ????。 ? 、??? ? ?? 。??? ? ? ? 、????? ? 。 ?? ?????????ょ??、???????????????
??????。?????????????????????? ? 。??? っ ? 、??? 、 、??? ????? ?????????っ??????? 。 ゃ??? ? 、 ???????? 。??? 、 っ 。??? ??? 、 ゃ 、????? ? 。??? 。ゃ??ゃ 。??? ?? 。???? ????? ー 。??? 。 ー??? ???っ 、????? 。??? 、??? っ
（16）
???。??????????????っ???????????、?????????????????????????? 、 。 、??? 、???。 ??? 。??? 、 ????、? 。??? ???? っ 。 」??? 。 ???? ? っ??。 ? 、???っ っ??? 、??? っ ? 。 、?っ? 、?? ? 。??? ょ 。 ょ??? ? ? 、 ???????? ? 、????? ???? ?っ??? 。??
???????????????????????????????。????????????????????????????????????????。??????????? ? 、?? ー ょ 。?? ???? 、??? 。 ???? ??????。??????????、???????????。???? っ 、?? ???。??? ?ー 、??? 。?????。 ??????? ??、??????? 、 、????? ??? ???? 。??? っ?? 、??? ? 、??? っ 、
（17）
???????????。????????っ?????、????????????? ? 。 っ??． ? 、??? っ ???、? 、??? っ 。
?、???????????
?????、 ?? 。 、????ゅ??? ???? 、 、 ゅ??? っ っ 、 。?ゅ? 、?? ? ゅ ?。 ????????ゅ ? ????。? ? 。??? 、 、??? ? 。??? ゃ ゃ??? 。 ? っ ゅ っ??っ ? 、?? ? 。?? ?、 っ
??????????????????、????っ????????????????????????????????? 。 ? ???? 。??? 、 、??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、 っ??? 。?????。????????、 っ??? ?。 ?? ???????? ????。??? ??? ? 。?????? 、 っ っ??? ? 。 っ??? っ 、
（18）
????????????????????。????????????ゅ??????????????????????? ? 。??????????????、??????????????? 。??? ? 。??? ? 、??? 。??? ?? 、????? っ 。??? 。?????? 。?、? 、 ー??? 、???????? ?????? ? 、 っ????? 。??? ?? 、??? ??? ? 、?。? ? 、??? 、
??。???????????????????????、?????????? 、??? ? 。 ??????????、 ????????????、??? ?????????。??? 。????? 。 、??? ?? 。??? 。??? 、? っ 。??? っ 、??? 。 ょ?、???? 。 ??????? っ? 。??? 、??? 、??? ? 、 ???? 。 、 っ?ゃ? 。??? 、 っ ゃ 、
（19）
????、????????????っ??、????????っ?????????????。????????????? ?、 ? ?????? ?? 。??? 、????? 。??? ????、 っ?。? っ ? ゃ 、???ゃ 、??? ? ?、 、 っ????? ? ?? ????、? ? っ ?? 。??? 。????? 、??、 ? っ 、????????????????????。??????
??? ょ?? 。??? ??、 っ ゃっ???、 ?
???っ??????????。???????????????????????????、?????????????? ? 、 ???? 。????? ? っ??? 。??? っ??? 。?????? 。 ??? 。????? 、??? 。? っ??? 、?。? 、ー?? っ 、??? ? 。???? っ?????? ?????????ゃ 、?、? 。??? っ 、?、 ? ? 、
（20）
??????????????????????????????? 。??? 、 っ 、?っ?????????????????、?????????? 。 ???????っ????????????? ? 、 ?????? ? ?????????????? 。 、 ゅ?? 。??? ?っ 、????? ?????????? ? 。??? 、??、 ? ?、?????? ? っ??? 、???? ?? 。??? ゃ 、????。? 「 、 ????」っ 、 ?
???、??????。??????????????????? ? ? 。?、?????っ?「??」??????????
???????? ? ? 、???????? ?? ?。?????????????? 、?? 。??? 。??? ゅ っ ?、? ? ???? ? 。??? 、 ゅ 、??? っ ゅ??? 。?、? 、?? ? 。??? ?、 、 、 、??? ? ????????? ?、??? ? 。?????、?、? 、
（21）
????????、??????????、?????????? ? 。???、????????????????、????、???? ??????? ???。???????、???? 、 ???? 。?、???? 。?、????。?、 ??、 っ 。????? 。????? ? 、 。 、??ッ っ 、 っ?、? ? 。??? 、 ? 。??? ? 。???、 ? っ っ??? 、 ? 、??? 、 、 、 っ 、??? 、 」 っ???。 、 ? ょ っ?? 。??? 、 。
?????、????????っ?????????、????????????????。?????、????????? ? ょ 。 ???? ……。??? 、 、 ? ??? ょ 。??? 、 、 、??? 、 ． 、??? ?。 、??? 、 ー??っ 。?、? 。?? っ 、 、 「?? ? 」 、 「 、??? 」??? ?。??? 。????? ? ? 。 ァー??? 、 、 ァー 。 ー ー???ょ ょ 。?っ??? 、 。 、 （??? ） ? 、??? ?
（22）
???っ??????っ?????????、???????ょ????、???????????ょ?????????? ?。??? っ 、???、? ? ? 、 ??????????。?、???、?? ???????? 、???、 ? ? ? ょっ っ?、????っ 、 、 ? っ?、? 、 。??? ? 、??? 。 、??? っ ??、? ?。??? ?。 ? ?、 ? っ??? ??? 、?? 。?? 、 ? 、? 、??? ? 、?? 、? ? 、????、? ??? ? 。
?、??????????っ?
???????????????、????????????????????????????????????。???? 、 「 」? 、??? ょ 。 っ?…? 、 、???????? 。 、?????? ょ?。? 、 、??? 、??? ? ュ ー ョ っ????? 。 、??? ? ? 。??? 、 っ??っ 、 、???、 ?? っ 。 、??? 、 、??? 。 ? 、 っ???っ 。 っっ???、????????????????。? 、
（23）
????っ???????、??????????????????????????、????????????????????????????。????????、?????? 、 、?、? 、 ????、 、 っ??? ??? ょ 。??? 。??? 。 、 、 、??? 、??? 。 、??? ??。???、 ? 、?? 。 。???、 ー????? 、? 、????????っ 、??? ?? っ 、??? 、??? っ 、 ??? ???。????? ?? 、 ?、?? 、
?、?????????、???、???????????、?????? ?、 ? 、?? ????、 ??? ??? ? 。??? ? 、 ???? 。 ? 、??? ? 、??? ょ 。?、? ?? っ?。? 、??? ? ? ??????、? ??? ???、?????????? 、? 、 、??? 、 っ??っ っ?? ?、 っ 。??? ????? ? 。??? っ??? ? 。 、??? 、 ??。? 、 っ 、 、??っ 、 ??
（24）
??????。??????、???????っ????、????????????、?????????????っ?????。???????、????????????、??? ? っ 、??? ???? っ 、??? 、 ー っ??? 、 、??? ???????? ? っ ??。? 、 っ??、 ??? ?ょ 、 、????????、?????????????、????
??? ? 。 っ????? ? ?? 。 、??? 、??? ? ょ??? 、??? っ ? ょ 。 、??、 、???????? ょ ?。?? ? ー??? 、 、 ??????
??????????。?????、????、???、??、????ュー??????、????、?????????? 、 ? 、 ? ???? ? 。 、????????????????????????????、? 、 っ
??、?? っ?? 、 ?っ???? 。??? ???、??????????、?っ???????? ? ? 。 、?????? 。??? 、 ?
?。





???????? ? 、 ????????????? 。 っ ???っ 。 （?? ）〈??〉???? ????、??????????????? ????? 、? ? ??????? ???? ……。? ??、? ? 、 ッ??? 、 ? 、 っ
?、? ? ??? 。??? ? 、? ????。 ? 、 、 ????? ? 。 、?? ?? 。??? 、 。 、?、? ? ????ょ 。??? ? 、 、 。??? ?、 っ 、
??????っ?????、?????????????????????????。???、?????、?????????っ????、????????????ょ?。????? ? 。??? ?ょ?。 、 っ ? 。?、? 、 ?、????? 、 ???? ?。 、??? 。 、???っ ょ? 、 、??? 。???、 っ 、?????? 、ょ??。 ???????? ? ?? ???、? 、??。???。? ? 、?? ? 。??? ? ? 。 、??? ?????
（26）
????ょ??。??、???????????、???????????、????????????????。???、? 。? ? ? ?????? 、 ィ? ? ? 。??? ? 、 ??、 っ 。??? 、??? ? ょ 、??? ???、? 、???、?? ょ 。 ? 。??? 、 、??? 、 。?????? 、 。 、??? ??????? 、 ?、? ???? ? 、 、??? 。???? 。 ? ???????、??? ??、 ??。 ???? 、 っ???。 ? ??ょ? 。
??、?????????、??????????????????????????????????????????? ょ 。〈????????? ?っ ゃ 、 っ 、??、??? ??。 っ? ? 。〈??〉???? ??????。???、?????
????? ? っ 。????????、 ??????、??????? っ???。 っ??? 。 っ??、 、??? ???? ???? っ 。??? 、 っ??? ? ? っ??? 。 、?、 ?? っ ? 。??? 、?、? ? 、
（27）











????????????????????????、?????????????????????。???????????????????????っ??????。?????? 、 ー ? 、??? 。 、???、 、??? 、 っ??? ?? 。 、??? 、??っ 、??? 、 っ 。??? 、 、??? っ????。 。??? 。
﹇、??????????
???????????? 、??? 。??? っ 、 ? っ??? 、 ?
（29）
????????。???????????????????????っ?、??????????、??????????? 。 ? 、?????? 、 ? ? 。??、?っ? 、 っ 、 ???? 。 、??? ? ? 、 っ??? っ??? 。 っ ー ー 、??? ?? ? ????、? ? ???っ 、?。?????、? 、??? ? ゃ 、??? ? ?、?っ? ? っ 。??? 、 、?? 、 。 、??? ? 、??? 。
??????っ???????、????????????、???っ ? ?。?????．??? ?っ 。??? ? 。??? っ ??????????????っ 、 っ?。 っ???、 ???? ? 。 、 、??? ?? 。 、 、??? 、 っ??? 、??? ょ 。???????? 、 っ???っ ?。 ，??? 。??? っ 。??? っ 、?????? っ 、
??????????????????????????。?????????? 、??? 、 ???、???? 、 ??????。??? ? 。??? ー ???????? 、 。??? ?? っ 、 、??? っ 、???、 、???っ 。??? っ ?、 っ????? ??。??? 、 っ 、??? っ っ?、??? っ?。 、 ?? ???? ? 、 っ っ??? ? 。??? ? ???? っ??? 、 っ ?、???
?、????????????????、?????????? ? 。???? ???????????、????????????? 、 ???? 。 ? 、??? 、 、っ?????????????。????????????、? 、 ????、? 。??? ? っ 、? っ??? 。??? 、 … っ 、 っ???????、 ? 、 っ??? ?? ? 、??? 、 っ 。????? 、? ? ? っ??? 、 、 、
?? ? っ 。???????、?? ? っ 、??? 、??? 、 、
（31）




??????????、???????????、??、????????????、?????????????????? 。 、 ??? 、． ? 、??? 、 ?????、??????????、???、????、????? ????????????。 ?????????? ? 、?。? 、?? っ??? っ ょ 。??? ? ??? 、 ょ 。 、??? っ ? ょ??、 、 、??? ? っ 。 、?? 、? ??? 、??? ? ? 。??? ???、?? 、 っ っ っ?。? 、 ? っ??? 、 、??? ???? 、 、
（32）
??っ?????????、????????????????、??????っ っ 。??「 」? ?、 っ ???????? 、 ??????、? 、??? 、???。 ?????? 、 ?? ? ???????? 、 、 ? 、????? ? 、??? っ????? 。 ?、 、??? ー ー ? 。??? 、 、??? 。っ??????? ???、????????? ????? 、 っ????? ょ 。?? ? っ???ょ 、??? 。??? ??????ょ 。??? 、 っ ???っ? 、 、
?????。??????????、??????、???????????????????????????。????? ? ? ???? 。??? 、 、?? 。 、 、??? 。??? 、??? ? 、 、??? 。?????? 、 。??? っ ゃ 。??、 、??? 。
??????????????????????????、
??? っ 、???っ?? 。 ー っ?、? ? 、 っ???、 、??? ? ? 、??? ? 。 、
（33）
??、??????????????????????、???? ? 。??? 、??? 、 、??? ?????っ???????????????? 。 。??? ???? 。 、??、 っ??? 、 、??? 、 っ??? 、??? っ 、??? ? 。 、??????? 、??? 、?? ?? 。??? ャー 、??? 、 っ??? っ ???? 、 、 ??、? 。
?????????????????、????? 、?????????、?????? 、 ???、??????????? 。 ?、? 、 ???? 、??? 、 ? 。?、? 、 、?? 、 ???、 ? ? 。??? っ 、???っ 、?、???? 、 、??? っ 、 ? ??????????。 ? ??? ?ょ?????、 、?? ? っ 。??? ??? 、??? 、??? 。? ? 、????、 っ 、 、
（34）
???????、????????????、???????????????????っ??????、????????? ?、 ?ー???。 ? 、??? ?? 。??? 、 ー 、??? ????。????????? ???ょ??、 、? 、??? 、 、 、???? 、 ?????? ?、???? 。 っ???????っ??? 、? ? ???????? 、??、??? 、 っ???? っ ?????? ??? 。??? 、 「 」???っ ??? ? 。 、?ー?ョ? ? 、??? っっ??????????、????
?、???????????????????。????????????????????、???????????????????? 。????? っ 。???? ???、 ????。??? 、 、??? 。 、 、??、 、 っ ?????????。 ? 、?????。 ? 、??? ョ 。??? ???????? っ 、??? ?? ?? ? 、 、??? ? 。??? っ 。 、 っ??っ ?、? ? 、??? ?? ッ っ?、
（35）
???、?っ?????????っ??????。?????、??????、????????????????????? ? 、??? ? 。 ? 、 ???? ? ?。 、??? 。 〜??? 、 、 、???????? 、 ??? ??? 。???????????、????。??? っ 、?ッ??? ? 、 っ??? ?? 、??っ ? 、???。 ? 、 、 っ??っ ??????。? ?????? ?ょ 。 、?? 。??? 、 ??? 、???、 っ っ ? 。 ?ャ??、?? ?、 ー
?????っ?????。???、??ー???っ??ーッ??っ???、?????????????????????っ? 、 ? ? っ? ? 。 ??????、 ? 、 、 ー????? ? 。 、 、??? ? 。 ? 、??? っ??? 、 っ 、??? 、? っ?、? 。??? 。????? ?????? 、??? 。???????? ?? ? ??。? 、??? っ?。? ??。?っ っ 、??? ?ョ 、
?????、????????、???????????、?????????? ? 、??? ? ?ー ???。????? ュー ュー ?、???????? 、??? ? 。??? 。 、??? 。 、?ー ッ 、????、 ?????、 ?????? 。 っ 、????っ 。??? ャー 、 。 ー ィ??? 、??? っ 。 、??? ??、 っ???、 っ 、? ????、 ? 、??? っ 。?、???????????
????????????? っ 、??? 、
??????。?????????????、?????????っ??、???????????????????????、 ? 、 ?っっ???????????????????????っ?、??? ? ? 、?っ??? 。??? ?? 、??? ?、 ? っ 。??? ? 、 っ 、????? 、??? っ 。??? 。 、??? ? ?っ 。??? っ っ 。 っ??? 、 ャー っ?? 。???????? ? 、??? ?? 、???っ 、 ?? ????? 。 ゃ
（37）
?????????????????????????。?????「??」?? 、 、 ???? ?????? 、 っ っ 、?????? ょ 。????? ?????? っ ? ???、????????? ?? 。??、 、?、? ? 、??? っ 、 っ ……。??? ??、? 、 、 ッ 、「????? ?」?????????? ???。???? ? ??? 。????? 、 ? 。 ????? 、 ? 、 、?????????????。?ゃ???????????ー?ー っ 、?
?????? 、 。
???、?????????????????、???????、???っ?????????。????、???????? ? 、 ????、 。??? っ????? ? 、? ?、??? ? っ 。??、 、??? 、 ? 、?っ? っ 。???、???? ? 。?。? ? っ っ 、??? ?っ っ 、?っ? ? 。????????????? ????っ ょ??? っ 、 っ??? 、 ? ? ?、 っ
（38）
???????????、????????、?っ??????????????????????????。??????? ?っ 、 。 ? ???? ょ 、 ???? 、 っ??? 。 、?、? 、?????? っ 。?、????????????
?????????、?? 、??? ? 。??、 ? ???? 、??、? っ 、???っ ? 。 、??? ???? ?? ???? 、??? っ 。???
???????、?????????????????????、??? ? 。??? ー っ???、 っ??? ? 。??? っ 、 ｝??? 、 ? ?? ??????????。? 、???? 。???????? 、??? 、? 、 っ?、? 、?????? ? 。 、 ー??? ー? ????。 ? 、?????? ?ー? 、????? 。??? 、 ー????? ??? 。
（39）
????、??????????、?????????????????????、????????っ???、??????、 ? 、 ? 、??? 。 ? 、??? 、 、 、?????、 ??、? ?? ? ???? 。 、?、???? ?? 、っ??????、?????????????????????。 、 ー っ?? ?????? ??? ? ? ????? ????。? 、????? ? 、??? ? ?、???????????。???? 、 ー ー???、?、? ? ー??? っ っ 、??? ? 。 ー
ー????ッ?????????、??????????????????。?、????????????????????? ????????????っ ? 、??? ? 、??? 、 。??? 、 ??? ? ? っ 、??? っ??? 。 っ 、 ?????? っ 、??? 、 ? 、??? 、??。?っ??????????????????。??? ? 、??。?? ???? ???? 、 。??? 、 ???? 。??? ? 、?、? 、 ? 、??? っ
（40）
???。??? ???、??????ョッ?????????????、 ???? ???、? 、??? ?。 ????? ? 、? ? っ 。?、?????????????????
????????????? 、??? 、??? っ 、??? 、 ????、 ? 、??? 、 ? ッ??? 。 、??? 、??? 。 ????、 っ 、?? ??? 。 ????? 、??? ????? 、
??????????????????。?? 、?????????、? ??????????? っ????????? 、 ? 。?? 、??? っ???? 。 、??? ? 。??? 、??? っ 。 、??? ? 、??? ー 、 ー ????????????? ー 。????? っ 、 っ??? 、??? 。っ?????、?ァーッ????????????。??? 、 ???っ??、?。? ????? 。 「 ?、 っ???っ????????? 、 ???? っ?????」 ? ? ??。
（41）
???????????????っ???????????????っ???、????ッ??????????。?????????っ????、???ー??????、?????? っ 、???、? っ っ?。? ?? 、??? ? 、 ? 、 ????? 。 ? ? ??? ? 。?????ー ー ? 、??、 っ 。 っ?、???? 、 ? っ?????。 ? ? ? ??? 、????? っ 、??? っ 、 。??? ?? ?????? ?、 ー 、??? 。??、?? 、??っ 。 、?。? 、 、 、??? 、 ? 、 ? っ
??????、????????、??????????っ?????、????????。?????????。???? ? ??? 。 ???、? ?、??? 、 ???? ? 。 っ??? 。? ??? 、 っ? ? ??。 っ??? 。 、??? 、 ?? 。????、 ??? ??、 っ っ ? 。 、 「???????? 」 、??? 、 ? ? 、???? 。??? っ ?? 、????? 、 ??、 、? ???? 、??? っ ? 。??? ??っ 、 。
（42）




??? ー っ 、??っ 。 「 」??? 、??? ?? ????? ? っ?? 、 ????、?っ 、??? 。?? 、????? ?? ?? ??? 、 ?
???????????????。???????????????っ?、??????????????????????? ? ? 。??? 、 。??? 。???、 ?、??? っ 、 っ 。??? っ?。 、 っ 、?????っ ? 。 、????? ???????? っ 。?????? 。 ? 、?っ? 。??? っ??? ????? ? 。 、 、????? ? 、 ????。 、 、??? 、 、 ????? ょ 。??? っ ? 。 ?
（43）
?っ?、?????????????、?????っ?????っ? ? 、 ? ?、??? ? ????。 、?? ??????、 ???????????っ?? ????????。????、???? ??? ?．???? ? 、??? っ ? っ??? ? 。??? 、 っ??? ???? ? 、っ??? 、??っ ? ??????、? っ ???、?? 、 、 ???? ? 、 。??、 、?? ? 、 ッ っ??? っ??っ ? 。 、??????????、 ?
?、???、?????っ????。?????????????。????????????????、???????っ? っ 。??? ?、??、??????????っ????????ょ?????、? 、 ? 、 ??ッ? ? っ ょ 。? っ ?????っ ? 。 、 、????? 、 っ??? 。? っ??? 。 、??、 、 っ 、??? ????、???????、? ???? 。 、 ? っ っ??? 、 、??。?。 、 「? っ?? ??っ 、 っ ? 」??? ? ?。 、??? 、 、 っ??? 。 、
（44）
??????????。????????、????????????っ ? ? 。??? 、 っ っ??? 、 っ ??? ?。????????????、??? 、 ッ 、??? っ 。? 、?? ??????????????。???????、??? 、???、? ? っ 、?? ? 、 っ 。??? 、??? ? 。 っ?、? 、??? ょ 。?? 、 。??? 、 、??? ?????? 。「???????、????」?????????。?「???、??ッ っ っ?、?っ? 」 ? 、??? ? 、 っ
?。???っ?、???????????????、??????、???????ー??????。??????????? ? 、 っ ? っ?、? っ??。 、??? ? 。 ??????????????????っ? ? 。 、? ? 、???????? ?????。??? 、 ?? 、??? 、 、?? 、 っ?。? ? っ? 、 ???????? 、??? ? ? 、 っ????? ?、 、??? 、??? 、 ッ??? 、 っ 。??? 、 ー ー?ゃ? ー 、?、? っ 、??? ? ??? ? ? 。
（45）
???っ??????、? ?? ???? ????????? ?、 、 ??????????? ? 、? 。???っ???? っ 、 、??? っ っ??。 、 ? ? ー ー?、?ー ??、 ー ー ???? ? 、 ? ????? 。 、?、? ? ???? 。??? ? ? 、 ???? ? っ ????? っ 、?っ? ? ?っ??????。???????????????????っ????? ? 、 ??????、??? ? 、 、?????、 ? ??っ? ? 。
?????????????? 、???????、??????????? ???????、?????????? ??。? ? ? 、??? 、??? 。 ? ????、 。??? ? 、??? ー 、??? 、??ー 、 ッ ー??。 、 、??? 。??? ?、 、??? ? っ 、??? っ 。??? っ 、 っ?っ???、 ???? ???????? ???????。?? 、? ???????? 、 っ?? 。
（46）
???????????????? 、 ????????っ????、????? 、 。 ???? 、?? 、??? ??????? ???。????????????? ??、???? っ?? 。っ??、?????????????????????????? 。 、????? ? ? ????? ?? 、????。 。??? 、??。 っ 、??? 。??? 。?? ????????? 、????? っ
?っ 。
ー???????????、? ??????
?????????????????????? ???????。????っ?、? 。 ? 、??? 、 ????? っ??? ? 、 ??????、? 、 ???????????? ???? 。 ー ャ 、???、??? 、??。 、?? ??っ?? ?? 。 、??? ッ ? っ????????っ ??。??????? ? ? ??、 ? っ 。??? ? 、?????????????????、???????????ー???? 、
（47）
????????っ?????????????。?????ー?????、???????、????????、????? ? ー ????。? 、?、??? 、 、??? ? 、 ??? ? 。?、???????
??????? ????? 、??? ー???っ????、????????? 、 ?????????????、 、????っ 。????っ? ァ ?っ?、?????????????っ ??? ?????? 。 「 」?? 、??? 。 ?? っ????っ 、?? ? っ 、??? 。
??????????????、?「 ??、??????????????? ? ???????? ? ???????」 、 ャ ャ ????? っ 、 ???????? ? っ 、??っ? 。 、 ????、? 、??? 。????? ? ?。 ??????????? ????、??? 、 ???? 。??? 、 ー??っ ???? 、 、 ?? 、??? ー ー っ?。? 。 、??? ?、 、???っ? 、???、??? っ っ 、??っ 、
（48）
?????っ???、??????????????????? 。??? ?、 ???っ 、 、 ? 、 ょ??? ???????っ ? 。 、??? っ 、 ょ?、???っ っ 、?、?? ? ????っ? ??? 、 ゃ??? ? ???? 。 っ 、??? ? 、??? っ 、?? 。??? っ 、 、??? っ ???? 。 ? 、??? 、??? 。???? ?? ? っ ???? 。??? っ 、 ー っ??? 、 、
??????????????。???、??????????ッ???????、?????????。????、???? ? ? 。??? っ 、??? ? 、 ???? 、 。??? ??? ? っ?????。????????、???? 、?????? っ 。???????? ?? ? 、??? 。 、?? ??? ?? 。??? 、 っ??。? 、 、??? ?? っ ??。??? ?? 、????? ? ? っ??、 、??? 。 、?っ 、??? っ ?、 、
（49）
???????、????????っ???、???????????????????、???????????????? ? 。 ? ? 、?? 。???、?。? 、??? ?? っ 。 ? 、??? ? 、 、??、 。???、??? っ??。 、???、 っ??? 、 。?????????? ???、 。?? 、? ???? 、 ? 。??? ?? 。??? ュ? っ
?????????。?????、???????????????? 、 ? ? 。??? っ 、??? ー 。????? 、 ???????????。???????? っ っ???。 、 ???? 。?? 。??? ??????? 、 ? 、 っ??っ????? っ???。 ? 、 っ ょ?????????、 ? ??? ???? 、??? 、????っ 、 ? 。 っ??? 、 。??? ? 、????? ??っ????。? 、 、 っ??ー 。 、
（50）
?、???????????????っ?????。?????、????????????。?????????????? ?、 、? ?????? ? 、 ?、??? っ 。 ??っ????、 、? 、??? ? 、??っ ? 。??っ 、 。??? 、 。 、??? ? 。??? ー っ??? っ 、 っ??? ? 。 、??? 、 ? 、 。?、?????????
????????????、っ????。????????????????っ?、????? ? 、 、
???、????????????。??????????????????、????????????????????? ? ? 、??? 。 、??? 。 っ?。??? 、 ?、????? 、 っ 、??? 、? 、?、? 。??? 、??? ? 。 っ??? 。??? 、 っ?。??? 、 、????? 、 、??? 、 ???? っ 。 、「??????」???、?っ??????????ー??
??? 、????? 。 、
（51）
?????????????、????、?????、?????????、????????、???????????? 、?、? ???????。??????、??? ー ー 、??? ? ??? ?、 ??????っ?? ?。??? ?????? 、 ????? ?????????? 。 、?、? っ 、??、 ??? 。 、??? ? 、???? っ? 。??? 、 、??? 、??? 、 。??? 、 ??????? 、 ???? 、 ?? ? ー 、
?????????????????。??????????????????????????。???????っ??、? 、 ?っ???。???????、????????????????? ?っ 。??? ????、? っ 。??? 、?、? ??? ? っ 。??? 、???っ?? ? ? 、 、????? ?????? ????っ 。 、??? ? ? ???? 、 、??っ 。??????????? 、 ?っ?、?????????、????????????????? ? っ 。???? っ 。
。「?????ィ????」
???????????????、?????ィ????????????????。?????ィ????、???ャ???? ィ ? ? 、 ???? 、 ? 。??? っ ??、? ー 、 っ っ??? ィ ? ャ??? ? 、 ?? 、???、 ??、???? 、 ィ ー??? ?? ??。 ?????????っ????? 、 。??? 、??? ?? ? ? ? っ 。??? ッ ッ??? 、 （ 〉??? 。 ー 、?? 。
?????ィ????
????????????????????????? ィ????? ????? ?? っ??ッ??ッ?????????????????????? ??っ????? ? ???? ????? ?? ?????? ?「????っ??、
????? ?、?? ョ 」?? ????
???????????????????????? ?????? 、 っ?? ??? ? 、?? ?????? ??????????????????? ??? ????????? っ?? ? ??? ?
（53）
????? ??????????? ???? ? ??????????????????????????
「????、????、
?????????????」?? ??????????? ????????? ??? ??? ??? ?「 、「、
〈??
???????っ? ? 、 。
〈?〉? ?? ??ー??????????、??? 、 ?
????? 。????? ? 、??? 。????、 、 。 、??? ???? 。 ?????? 、 ??????? ???、????
???????????????。???????????????????????????????、??、?????? 、 ?、?????? 、 ??????、???????? ??????、? っ 。??? 、 っ???、? 、 っ??? ? 、 、??? ?? 。 ? 、???????? っ 。????っ 、 。 、??? 。 、??? 、 っ 、??? 。 、??? ?っ ? ???。 ?? 。 、??? ??。〈???????? ?????????????、
??????
（54）
????っ???????。??????????、??????????????。??????????????????、 ? ? 。 ??? 。〈?〉?????????、??????????、??、
??? ??? ?、 ?
????っ?????、???????????????。
??? 、 、?????、 。 っ??? 。 ?? 、??? ??、 ???? ??。 、 っ っ??? っ 。 っ??? ー ー????? ??っ ??っ??、????? 。????、??? 、 ?? っ 。??? ? ??? 、??? ? っ??? 、? 、??? 。 、 ?
??????????っ???。??、?????、???????????????????、????????????? 、 ? ? ? 。 ???? 、 ?????、 。??? 、????? 、 。?????? 、 、?? っ 。????????? 、??? 、 ? っ????? 、 、??? 、?? 。〈????
????? ????? ? 、 、 。
〈?〉??? ???????????????????????? 。 ? ? 、????? っ 、っ????。???? ?? 。
??、 っ ?? 、
（55）
??、????????????????、?????????っ ? 。 ? 、??? ? ょ 、??? 、 っ ??っ? ?。????????????、??? ??? ?? っ 、???、? ?、 、 ???? ? 、??? 。?? っ 。??? 、 ???? 、 ? 、????? ? ? ?、???っ? 。????? ー っ 、?????? ???? 。 ???? 。 ? っ? ? ? 、??? 、 ? ?? 、?? 。〈?????、????????????（???????
???）??????????????、?????????? ? っ?。〉??? 、 。???? 、 ー 、 ???? ???? ? ?????????? ???、?っ っ ? ????????。??? 、 、??? ? 、 、??? ? ?? ? 。??? 、 。??? 、?? っ 。 ???? 、??? 。??? ? っ??? 。 、??? 。 、??っ 。〈???




?。? ? ????? ? 。 っ 、 っ 、??? ? ???。 、 、??? 、 、??? ? ? ???? 。 、??? ?っ 。????、? ?? 、 。??? 。 、?????っ ?? 。??? 、 ? 、?? 、?? ? 。??? っ 、???っ 、??? ? っ っ 。??? 、 、 、




x潔濫窯x窯濫xx濫濫翼署凱　器蹴署濫 ???????????。???????????????????????。???、???? っ 。????????? ??? 、?????（ ）、??? っ?。? 、??、?? ? ???? 。 ? ????????????????、???、 ? 、 ????、??? ? っ ??????? ??。????、 ???? 、??? ?、??????、? 、?? ????
??っ?。????????????「??????????????」????ー???????、?????????、? ? ? っ 。 ー?? ? 。???、 、 、 ????、?????????、???????、???????? ? 。 、????? ? 、???、 ??? ? ? 、?、? （ 、 ）??? 、 ? ??。? ???? ??。? ? 、??? ? 、??? ? っ 、 、?、? 、 ? っ?。? 、??? ? っ 、 っっ?。??? 、 ? ?
（58）
???????????????????????????????????、???ー???????????、????? っ 。?、? 、 ッ 、 、
???
?????、?????????????????。?????????????、????????、???、??????、????? ? ???? 。 ? 、 ???〜? 、? ??、???、? 。 ????? ?、????? 。? ? 、???っ ?? ????、? っ 。??? ? 、??? ? 。 っ??? ? ???? 、 ?? 。??? ??????? ? ?? 。 っ?????、??? 。??? ? 、????? （ ） 、 、??? ?っ 。??? 、 っ 、
（59）
?????????????????。?????????????????、????????????っ?。???????〜 ヶ ? ? ??。? 、??? 。 、 ???? ? ??「 ー」 、 ???? ? 。 ???? 、 っ 、??? 。??? 、 、????? 、 、??? ?? 、??? 。??? 、 。??? 、?、? 。??? 、?、? 。???、 ? 。 、??、 ? 。 ??????? ?????? 。 、




??????????。?????、???????????????。 ? ? ????、??? ? 。? ???????? 、 っ?。? ????????????? ? っ?。??? ? 、???「? ? ??? っ???」 」?、? ュッ っ???っ 。 、??っ ? 。??? ? ……。??? 、 、 、??? ……。? ? 、 。??? ?? 、 ????? 。?? っ っ??、 っ 。????、????、??????、? ??、???????? 。????? ? 。
（61）
?????????、????????。????????????、????、? 。 ??、? 、 、 。?? っ ?????。???、? 、??? ? ? 、 ??????。? 、 ????? ? ? っ 。??? ? 。 、?????? 。??? ?? ? ? 、 っ??。 、 ? 、 、??? 。?、? 。 、????? ??? 。????。?? ? ?ャ??? ?? 。 っ????? 、 ? 、?、? ? ?
?。????、?????????????????????? ? 。??? ? っ??? ? 、???っ 。 っ???? っ???????????????? ??? ? ??。???? ?? 、 「 」?? っ 。??? 、 ゃ 、 ゃ 、 っ ゃ 、 ゃ??? 、 。 っ?ゃ? ? っ 。 っ ゃっ?????????、 ?っ ゃ ? ???????。??? ? っ 、?? 、?? 。??? ?? ?? ? 、 、 ??? ?? 。 ???? 、 、 、 、???、 ?、 ? ?、??? 。??? 、?? 。
（62）
驚　ニヨヒニままニきに　ヨ　ははニまははニ　ぶセニヨくニまがががゑゑぶまには　にホニコにホぷ





っ???????????????????????、???????????????（??）????、?????????????（??）?????????????????? ?っ ? 。????? 、 ? ? ???? ー?????? ?? ??????、?????? ????? ??????? ?? ???????。?? 、??? 、???? 。????? 、 ?????、 ? ? 、 ????????。 、 ????っ? 、???、 。
????? ?????、 ???? ? 。??? 、 、?? っ 、 「 」??? 。 、
（63）
?????、????????????っ??????。??、???????????????????、???????? っ? 、 ???? ? 。??? ??? 。??? 、? ?? ???っ???????。?????????????、?????? 、 ?????? ? 。?? ?、? ???、? ??????? っ 、 、 、 、 、??? ???? ? ?????? ? 。 、??? っ 、?? 、 っ??? 。 、 ? ?っ??????????? 、? 、 ???? 。 ????? ? ?、 ???? 、?? 、 。
???、?????????????????????ょ?。?? ? 、 、 、 、 、 、（??）??????????、???????????。??? ? ???
????? ? ? ????。? 、??? ? ? 、 ?????????? っ 。??? 「 」 （ ） 、??? 。?? 、「????」（???）??っ ? ?????????。????? 「 」 ? ??。?「 」 「?」? 。 ．????? ? 、 っ ょ??? ? ? 、??? 「 ? 」 、 っ?? 。??? 、??? 、??? ?。
（64）
??????、??????????????????????????????? 。??? ? 、 ????????? 、 ?????? 。?? 、? 、 ???????、??? 。 ? 、
、????
欝
???っ??????????????????、???っ??????????????????????。??????? ? 、 ??????? 、?っ 、 「 」??? ? 。「???ゃ?、?????」?「?????」???????
????? 。 ??? ??????ゃ????「????」 ?「 」 。?? ? 、 … …?、 っ 。???ゃ ? 、 、??? ? ? 。????? ????????? 「 」??? 。 、?????? 。??? 、 、 、??? 、 。
（65）
?????????????、?????、??? ??? 。 ?????、????????? 。 ? っ「?????」?????????? 、?????
揖鵜





　　　　Nts． ???????????????????????????????????。??????????????? 、 、??? 、??? ? 。?????? 、?????? 。?????? 、?????? 。????? 。 、
????????????〜???????????????、 。?? 、 ???? 。??????????????、???????っ?????（????）???????????????????? ? 。?????? ?? っ 、 、????、 っ ? 。
????? 、? ? っ 。?????? ????????、? ???? ? 。????? 、 ????????? 、 、?????? 。??? 、 、 ???? 。 「 ? 」??? 、 ? 、 っ?? 、 。
、???????、??????????????????
??、??????????????????????????????。????? （ ）??? ? 、 ?。???? 、??????ャ????? 。 、?????? 、 ??????????? ? 、??? 、 っ っ 、????? っ 。???、 、 、 、?、??? っ???? 。．??? っ 、?「?」? ? ??（????? ? ? ）、??? ?。 っ 、??? ? ? っ ッ ???? 。???








???????「??」．????????????、?? ? ?? 。 ?????ー 「 ? ????」??? ??、????ォー????? ???ッ??ー ???? 。??? 、?? ??? ? ォー?? ? 、 ー 、?ー??? ????? 、 っ 。??? ? ー 、??? 、 っ?? 、「 っ 」????? 、??? っ?。? 、? ッ ????? ー 、?????「 」 「??? 」 っ っ 。??? ?????
（69）
????????っ?。????????ッ?????、?????????????????????????? ??????????? 、 ?????? ??。?????「????っ ゃ??」? ュ 。????、 ???? 、?? 「 ?」?「 」 「 」 「 」?、? ?? ?? ? 。 、?? ?? ????????? 、 ? 、?????? ??? 、 ? っ 「 」??? ? ?? ?????? ? ?、 、 。?????? ッ 、 、 、?。「 」 ? ー?っ?。 ? 、
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??。
???????ッ???????、???????????????? 、? ????????? ? 、
??? ? ???? 、 「 」 ゅ?、? 、
??????????????。???｝???????????????????、?????????????????? 。? ???? 、 、 ?? ?。???「? っ???」「???っ????」 ? 。????? 。 ???。 ? ? ?? ?????? ? 。??? 。?、「??? ???っ ?」??? ? ???????? 、 、??? ?? 。??? ?、??? 、 ???? 。?????? 、????? ?? ? 。??? っ ??? ????
（70）
???、?????????、???????、???????? ? ? 。?????、????っ????????????????っ?、? っ 。 、???????? 、 ? っ ??……???? ?? ??????、?? ） ? 、????? 、 。 「? ?? ? ?? ?? ? ヵ? ?? ???」??? 。??? 。??? ? っ? 。??? 、??? 。???、 。 「 」??? 、 ゃ?。…… 、 っ 。?????????? ? 、??? ???? 。??? ???????「??? 」 、??? ?? ? 。?? 。 、 、
?っ??????????????、????????????? ?、??? 。??ー 。っ???っ?。?????????、??????????????? ??????????っ 。? ? 、???? ?、 ……? ? ?? ???? ???????ー ? 、 っ っ?。?????? ? ? 、???? ????? 「 」??? ? っ 。??、 「 」っ??? 。 っ???? ? ? 。 。??? ?、???? 。??? っ っ????。? っ 、?っ? っ 、??? ? 、 っ 。??? っ 。 「 」??? 。 ? 、??? 、 。 ?
（71）
???????????????????????????????????????????????
???????、??????????????????? ?????? ????? っ 。 ?っ? ??????? っ 。??????、? ?????????? 、?????っ??? 。???っ 「? ??」? 。? っ??? ? 。???。? 。 っ??? 、??? ???。 ?? 。??? 、?????????、 ? ? っ?。??? ???? 、??? ー ー 、??? ?? ー っ 。??? ???? 。??? 。
???????????っ?。??????????????????? ? ?。 。?? 、 、??? 、 、 、 ???????? ?????????????っ?。? ??、? 、??っ ? 。?? ? っ 、??? っ 。?、? 、??っ 、 ? ? ……「?????」???「?っ?ゃ?」??????????
????? ???? ? 「 」 。??ッ 「 」 っ??? 、????? ??? ????? 。 「 」 ? 、??? （ ） っ?? 。 「 ? 」
（72）
??????……????????????????????????、?????????、?????????????? ????? ? 。（??）????、??????????????????????? 。??? 、 ??? 、 っ 。 「?? ? ? 」 ? 。??? 、 、 ッ







?????? 、 っ????ー???? ??????? っ??????、?? 。??? 「???っ 、??? 」 ????。 、??? 、??? ? っ?。??? ? 、??? ????、???? ????? 、?????? ょ（「?????????????
（73）
??ー??????、?????????、???????）。???、?????????????、??????????? 、??? ? ??? 、 ???????。??? 、 ィ?????? 、 ??? 、 。????? ??????? 。 っ 「??? 、????? 、 ???っ 。 、??? 、 っ ? ょ???。??????????????????
???? ッ 、????? っ 。 っ?「? ? ? （ ）」 、??? 「 」 ? 、









????????『????????????? 』 。 ? 、??? 、?? ?っ???。?「 ェ????????、?? ? ? ??????っ ?」?「?っ?? 、 ?っ????っ???、? っ? っ 」?。 ? ???、???? っ??? ?? 。
????????????????? ? ??? 。??ェ 、 ? ?????? ?? っ 、???っ っ??? 。???? 、? ??。??? 、??? ? 。
（75）
????????????????。?????????????????????。???、????????????? 。?????? 、 、 ヶ ? 。???、???? 、 、 ???? 。???ェー ???? 、 ー??? 。 、?????? ??、????、???? ??? 、????。?????? 、 ? ッ 。????? 、 ???? 。?????????? ? 。???ー?? 。??????? 、
???????、?????????????????。?????????、? 、???? ?、 ?????? っ 。??? 、??? 。 っ ?????????。???、??????????? っ 、???????? ? 。 ? ????? ?? 、????? 。??? 、??? 、??? 、?? 、??? 、 っ???。 。??、 、??? ? 。??????????????、??、???????????????? 。 ?????????? ゃ
（76）
??????????????、?????????????っ????????????。??????? 、 ??????、??、??????? 、 ? 。????? ?????? っ 、???????、 ??????????????????? 、??? ょ 。??? 、 ????????、? っ ょ 。 、 ェッ??????? 、??? ? っ 。 ? ??? ?????? っ 、?、? ?? 。???? 、??? ? 。 ? 、?? ? っ?? 。AB 〈????〉???????????。?? ???????????、
??????????
????、???????っ????。?????????
???、??????????。???、??????????????????、 ? ? っ?、??? ? 。??? ? ? ???? ? ? 、?? 。??? ????? ????? 。??? ? っ 。?????????。 ?? っ??? 。 、 っ???? っ ゃ 。?? ???。、????? 。????? ?。??? ?
（77）
????????????????????????????????????????????????????。???? 。???。????????ょ? 。?? ? 、??? ゃ 。 、??? ? 、 っ?? ?。??? ??? 、 ? 。??? ??????? ー ?ッ ? 、??? っ 、??? っ ? 。??????? 。?? ?
?????????????????????????????? ???。??? ??????? ?????ゅ」? 、??。?? ??????? ???????????????????????? ?。??? ? ????? ???? 、??? ??? 。??? ???? 。??? 、 ー????? 。???????????? 。??? 、??? 。 。????? ー ー?? 。
（78）
????????????????????????????? 。??? ャ?? っ ??。??? ??????、? ??? ????。??? ? ? ?? ???? 、? 。?、? ? ー?ー ? ? 。 、???ー ー っ 。???ー?ー っ 。?? ? 。??????????????、 ???? ??っ??? 。?????。?? ???? ?? 、 、 ???? ??? ???? っ 。???












































? ? ???、??????????、 ?、?????????、 、 ? っ 。、 。 ?????? 。 、?? 。
?????。?????、??????????????????????（???
????? ? 、 ??????????）
??? 。 、 ?
??っ ? （ ??、??????? ? ）。??ー??? 、 。??? 、 ????? ? ??? ? ?? ???? ?
???????、??????????、
????????????????????????????????
?????????????????????? 、 、??????????。 、 『???? 』??? ? ー??（?? ） ??????。
???????????
「?????」?????、????????っ?????
??? 、?????????????????? っ 。??? 、 、??? 。 、??? 。 ????????、????????????ー???????、?「??????」?????っ??? ?? 。????? ー 、 ? ???? っ?、???? ー 、 「??? 」 、??? ? 。 っ っ??、?? 、 っ????? ?。?? ? ???? 、 、 ゃ ??? 。??? ????? ? 、??? 、?
（82）
?、???????????ー?????。???????、??? ? 。? 、??? ????????、?ー?? ??? ? ??? 。??? ? 、??? 。 ???? ? 、?????????? ? 、 。?????? 、??? ー???。??? 、???。 ー ?? ?? 、??? 、??? 、 。??? 、 、????、??????????? ???????? 。
?、?????（????????）「? ????????????? ???っ?、??
????????????????。??、????????????っ?、???????????、?????????? 、 ? ???? 。 、 っ??? ? ? ??」 （? ）「????。???、?ー???????????????
????? 。 『 』 、????? ?? っ??? 。??? っ 。 、??? っ 。 、??。 、 っ っ??? 、 ???。??????????、??????ゃ????。?????? ? 」 （ ）「????????????。??、????っ?????
??? 。????? ?、 、???? ?? っ??、 ?? ? ? 。??? ?、??????? ?」 （ ）
（83）
???????????????。?「???????????????? 。 ? っ????、っ????、???????????????????????。 ??????????? 、????? 。 ? っ????????? ????? ? ???? 。??? 。 、 ??? っ?、 っ?? ?」「????????????? 、 ???? ? 」
????。 ? 、??? ? 。 、「????、 ??? ????。 ? 、?????」 。?????? ? ? 。
???、??????????????????????????っ?。??????????????????、????? ? 。??? っ ? 。 、??? ? ? 、????????????。???っ??、?????っ??、???? ?? 、??? っ ?、 ? 、?っ??? っ 。???????、 っ???っ? 、??? 。 、??? ? 。?、? 。???ー ー 、 、 、??? 、 。 ? ? ょ??。
（84）
????? ?、 っ????? 、 、??? 。 ?ー っ???
〈?〉
????????、????????????? っ っ ?、?? ????? 。?? ? 、 ???、 ?? ォー ー??っ ? っ ?、? ????????? っ ??、?「????っ?? ?? 」?? 、??、 ? 、?っ??? っ 。 ー? 、?? ??ー???? ? っ っ?? 、? 、??、?? ー??????? ? っ?。?? 、? 「 ? 、????????????、???????
??????? 」 、
?っ?????????っ????、????? ? ? ???? ?っ????????、 、 ?? ???? 「?? ? っ 」??? ???、?っ?? 。 ??? ??、?ー ???? 。??? っ 、 、??????????、?????? 「??? 、??? ? ? （??? 、 、 ? ??????? ）、「 」 ?
???????????????????
っ???????????????????、?????? ?っ???? ? っ 、?っ? っ ? っ ……??? 。?
（??????????）????????







????????????????????。 ??……?????? 、??? ?? っ?、???? 。 ュー?? ? 、??? 。????? ー ? ??? ? っ 、??? っ???。 ??っ? っ 。??? 。??? ?。 、??? ? ? っ????????? ????、??? ???っ? っ
?。??????????????????????ャ??、??? 、 っ ??? ? っ 。
〈??????????????〉
????? ? ? ュー ???????????? ? （ ?? ）??? ュー （???????? ュー??? ュー??? っ ???? ? 『》 ）??? 。??? ??? 、? ???????????????????
（86）
?????????????っ??、??????????????? ? ???? ??????? ?????????????? 、 「 」?「? 」 「 」 「 」????「 ? 」 。 「 ???」 ? ?????? ? 、 「 」 「 」??? 。??? 、??? 。?????? 、??? ? 、??? っ??? 。 。 「 」???
?????????????????????????????????ュー???っ???????????????? ?。 ー??。??? 「 」?????? ?? 、??? 「??? っ ? ュー???……」 、??? ー 。 ー 、??? ュー??? ? 。??? 、 、??? 。??? 、
???、?「????」?????????。??????
????????、?? 。 「 ー??? 、 、 、??? ?
（87）
???????」???????、???ュー??????????㌧??????????????、?????????? ? ?っ ????? 。 、 ュー
??????????????????????????
????? 。???? 「 」 ???? ュー ー 、??? ? ー 、??? 。 っ??。 っ??? 。 ュー??? 、 。??? ? ュ?ー? 、?? っ 、?? ? 。
〈???っ???〉??????????ー????。???????????????????、????????????????? ュー ? ? 。
??????????????????『????』??????、????「????」??????ュー 、 〜?????????。???ュー???????、??????????????、 ? ??????????? ? 。??? ?ュー ?? ???、 「 ?」 っ
??????????、???? ? ? 。????? ???????? 。??? ? 。 ???? っ 、 、
???????????? ???。????????????? 「 」 「 」????????、??? ???????（??????????） ?




??????っ???。??????????????????????ュー????????、?????ー????? ? ?????? 、 ??? ???? ???? 。 ュー ー ッ??????ー????ー?ー?????。????????? ー ー 、??? ょ???????? ?? ?? ? ュ?ー? 、 ? っ ュー????? 。? ??? ー ? っ??? ? ?? 。 ??? ? 「????」? ????????っ??? ? ? ?
??? ……?????????っ ュー????? 、 ? 。 ュー????? っ 。??? 「 」 、??? ??? ?? ??っ? ????? 。 ???? っ ?? ???
????。???????????????????????? ?












???????????、?????????? ャ ァ ー。??? ??、? ? ??っ?????????????。????????? ? ? ?．????? ?????、??????? ? ????、???? ???? っ ょ 。??? っ 、??? ???? 。??? 、 ???? 、 ー ー???っ 、 ??? ?? っ??? 、??? 、 ????っ 。??? っ 、?? 、 、?? ?? 、?? ? っ?? ? 。
（90）




















????????????っ????? 。 ?。?????。????????????????っ?????????。????????????? 、??? 、 ??っ?、????? 。??? 、????? ??? ?? っ??。??? 。??? っ ?っ ー??っ ? ー?。??っ 、 っ??っ ? 。 ??（?）????、??????、?ー??? ? 。?????? ー ?





















???、?????????????っ ? 。 っ 。「?????????」??????。? ? 。????? ???? ??????。? ? 、???、 ッ?? ?。??? 、??っ っ??? ?? 。??? っ??、 ? 。?? ? っ? ー「?っ???????????????????? ?? ???? 」?? 。??? ャ ャ。????? っ ? っ????? ッ。 「???っ???ー」?? 。








??」????????っ????????????。?「??、?????? ? ????ょ 」 、













っ?、???????????????っ?????????っ?。??????????????????????。?? ? ? っ 。?「?????、? ????????、????????? ????」。 ?????っ?。??「??????」? ?っ 、 ?????????? 。 ? ? 、 、????? 、 、? 、?、 、 っ っ 、 っ 。???????? ? ? 、 、??? 。 、??? 「 ゃ 」?? 。 ? ???? っ 、 ォー?? っ 、 「 」 ??。??? 、?ォー???? ?????っ 。??ォー? っ ? 〜 ．??っ ?、??? ?? っ? っ 。??? ??
?????っ?。?「??????????」????、?????? ? ? ?っ 。 っ ????? ??? ????? 、??? っ ? ?、 っ???? 。?? 「 っ 、っ?。????????」??っ???????????????っ 、?????、 ? ? っ 。??? ??? ー 、 ー??? ? 、 ? ????? ???、 ????? ? っ 。??? 、??? 。 、??? 、 「 っ、?? 」 ???? 。「 っ 」??? 、 。??? 、 ー ッ????????? 。 っ
（95）












???ォー?????????????、???。???????? ???? っ???。 、 ? ォー?? 、??? 、 、?? っ 、?????? 、???? 、?? 。??? 、?「??? 、?? 、 、「????????????」???、 ???????? ??? 。??? 、??? 、 ??? 。 「??」 ッ 、
???、「???????、?????????っ???。?????????????。??????、 ? 」??? 、 ?? 、? 。??? 、 、 ? っ 。 ???? ??? ??、???? ??????????? 。 ?????? 、 「……??っ っ 、??? っ ……??? っ 」?っ? 。 ? 、 、 ???? 。??? ? 、?、??? ? っ???、? ????? っ っ 。 、 「??? ? 、 」 。?? 、 ? 、 、 ……??? 。??? ? 。 「 」???????? ? ?、 ? ??????????? 。 、 、
??????、???????????????、?????????。????、??????????????????? ? ? 、 。??? 、??? 、 ???っ 、 ? 。??っ 、 、 、 。?、???????っ 、 ? ???? っ ?……。 、 、 「……????? 。?? 」 ??。??? 、 ???? っ 。??? ? 。 、??? 、 、?? っ ????? ? 、 、 っ 、??? ? ? ?。 、「??? 、?っ? 」 。 、????? ?? 、
?????、???????????????。
「??」??ィ?????、「……?? ? 、????っ???、?????
????、 ???????????? っ????? ? 」
「……????? ? 。? ?
??? 、 ????? 、???? ??? ……」
「……????? っ 。 っ?







??????????????????????っ?????????????? 「 ?????」??? ? ?? 。???、????「??????」っ??????????? ?ょ 。?? ???「 」っ??????? 。??? 、 ??っ????? 、 、??? ェ ???、? ? 、 ???? っ ?、??? ?




??????????、????、?????? 。 ? ? ??。? ォー ? ??? ? ? 。
???????????
??????? ? 。?? っ っ 、?? っ っ 。??? ????? っ?????。???? ? ? 、?? ?? 、? ー ー?????、 ?????????? っ 。?? ? ??。 、??? ?? ??、?? っ っ??っ ? ? 。?????????ォー??????????? ? ?、 ??????? ? ? ?
?。?? 「 ォー 」 、
?????????????、????????????????????????、??? っ っ っ??っ ? 。 、??? 、 っ??っ ?。?? ??? ??、??? 。??? 、 、?? ? っ ? っ??っ ? 。?? ?????、 ??? っ??? 。 ? 、 ォー??? っ 、?? ? っ 、 ???、??っ????????????っ????、?っ?????????????。?っ???????? ? 。???、??????????っ?ゃ 。?、?ょっ ゃ?。 ? っ ゃっ
（100）
????。??? ?????????っ??????、 ????? ? 、?? ??? ???、?? ? ???。 ? っ 「 」っ??????。?????????っ??????? 、 っ ?????? っ ? 、??? ? 。??「?? ュー 」 ?? 、?? 」 、??? ? 、??、 ー?? ? っ 、 ォ?? ? ゃ っ ? 。?? ? っ 、っ????????????????。????? ??????っ 、 ゃ???? ?? ? ??っ???。 っ ??、 ???、???? ???? ?? ??? ? 、
?。?????、?????????????? ? っ 。??? ?「 」っ? ー???、 っ 。?? ??っ? ????。?????? ? ? ? ???っ 。??、 ??? ????? っ ?? ???、 ?? ?????? っ ???? ? ー?? 。?? ??ー??、??? 、?? 、 、???。 ???? ー っ 。?? っ ゃっ????? っ 、??????。 ? ???? ゃ?、 ?? 、 ???? ?っ ー
????????????「????ャッ??ー?」???? 、? ????? ? ???っ?? ???、?? ? っ ゃっ 。?? 、??? 、 ??っ???ゃ????っ?。????? ??? 、 っ ? っ 。?? っゃっ ? ?。????? っ ? 。????? 、??、 、?? 。??? ??。??? ? ． 。???……。 っ?? 、 ー ?????。???????????????????? 、 ???? 、????ゃ ???????? ??、 ? 「
（101）
?ャッ??ー?」?、???????????????????、???????????? っ 。????? ?? っ ? 。?? 、 っ ??、? ? 、??? ? 。?? ? ォー ゃ?? 「? ゃ 」っ??????っ?????。?ゃ??????? 、 ??っ 、 っ ゃ 、 ゃ?????? 、?? ? っ 、 ?????? 。??? ???? 。 ?? ??????っ ?っ ?、 ???? ??? ? ?、???、? 。 ? ?????? 、??? ゃ ? ?ょ ?
?? っ 、 ょっ?????????、????????? 。?? っ ?
??????。??????????????? ゃ? 。?? ??????????????っ???? 、?「 っ っ 」っ?? 、 ゃっ っ??? 。 、??、 ? っ っ??、 ? 、 ゃ 。??? っ?? 。?? ? ?ー 、?? ?? っ ゃ??? 、 、??? 、 ゃ、?? ??、 ? ??????? っ 。?? ?? ? ッ ??? 、??? 。「?? ? 」 、「??? 」っ ??? 。 ゃ ?? ?っ?。????????? 、????????? 。 、?? ??? 、??? ?
（102）
?????。??????????ー??、?? ?????????? っ ??? ?? っ?っ ? 。??? ?? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? っ ． 。??、 ゃ 、?? ?、?っ ? っ っ?、? ?? っ??っ? ゃ ? 。?? ー 、??????っ ??? 、 ー????? ー っ っ??。?? ? ゃ っ?っ ? 、 、 ?っ????????。??? ????? ??? ?? ゃっ?? ? 、 っ?? ? っ 。
???????????っ?????????????、?????っ???????????、 ??? っ ? っ?? ? 。????っ 、 っ 、?? 、?? ??? ? ? 。??? っ?? 、?? 。?? ?? ? っ?? 、?? 。
?????っ???っ???? ー ? っ?
????????? ????、???????? 。?? ??。 、??? ??、 ? っ????。 ー ???? っ 、
????????、?????????、??? ? っ 、??っ ???っ???? ?????????。 、?? ? ? ? 、 ．??っ 、?? 。 っ?、 ? ? 、?っ ?、??? ?ゃ?? 。??? ? ??????っ ? 。? ????、???????? っ ? っ??、 、 っ???? ?? っ??っ っ???、 ? ? ??。?? ? 、? っ 、?? ? 。?? っ?、??、 ? ?っ?。?? ?? っ ゃ
（　103　）
??。???ー???????、????っ?? っ?ゃ ? 、「 ? 」??? ー???っ???っ??。?? ???．????、??????????????????? 、?ヶ ? ?。 ?????? ?っ ゃっっ??????、????????????????? ??? 。 ??? ? っ????っ?? ゃ




??? 。 っ ??? 、 、??ー????????????っ??????? 。?? っ? ?。?? ???ー 「??????????? 、??、 ? ? っ?。? ? っ? ょ??っ ? っ 」?? 。??? ? ? 、?? 、 っ??? ? 。ッ???????? ????ゃっ???????。? 、 っ????? っ 、?っ っ?? 。? ? っ?? っ????? っ 。??? ? 、 っ?? ……。?? ??
???????????????????。?? ???????っ??? 、?? 。 ??????? ゃ? ???? っ 、 っ?? っ ??? 。 ??? ? ???????っ??????????、????????っ???ゃ?????。?????、??????????? 、?っ?、???? ょっ??っ 、 ??????????? っ ?? っ???、 ? ?っ ょっっ?、??????っ? 。?????? っ ?ゃ 。?? ?? 。?? ? っ ?? ?、??? っ ????、?、 。?? ?? っ?? ? っ
（104）
???????。?? ???????????????っ????。? ??????????????? ー ????、????? 、?? ?っ っ 。??? 、???? ? 、?? 。?、 ? 、 ? 、????????????????ー??っ??????? 。 っ ???????? ? 、???????? ゃ?。??? ??? ? っ????? ? っ 、????? ? っ 、?? 、 。?? ォー 、??????? 、 ?、?? 、????? 、?っ ??? ???? ? ?
っ?????????。???????????????、?っ????????????? ? ?、 っ ょ?? 、????? ??? ? 、????? っ?、????、? っ ??? ?。???? 、 っ??? 、? ? 。?、 ? っ ゃっ??????っ?????????。??????? ? 。?? ォー? ?????? ? 。 、??? っ 「?? 」 （ ）。??っ 、 「 っ?」っ ? ゃ 、 っ?? ?． 、 ?、?????????、 ?????????、? ? 、??? ??、? ????っ 。
????、?ャ???ァ??ー???????? ? ? ?、 ? っ??? ???? ? 、?? ?? ??っ??、???????????????っ?、??。 ァ ー? 、?? ??? 、 っ?ー? ? ? っ ??? ? 、 っ??? ? ?? 。??? っ 、??? っ?、?? ????、?? ?、 ? ッ??? ? 。?? 、 、 っ????? 、 ?っ?? 。 「 ォー っ 」っ???????????????、??????? ャ ァー??、???? っ??? ? 、 ? ????? 。?、 っ 、
????? ? ?
（105）
?????ゃ???っ??????。????????、??????????????、?? ? ? 、 ?????、 ??? ?????????。??? 、?、 ? 、 、?? ???? 。? ? ????、?? ?、 っ ????? ? ゃっ?、????????。??? ?????????? ? 、????、??????? 、 ????? 。?? ??、?? ?、 っ??? っ 。 、
???? ? ? 。（??）????? 、??っ?? 、 、?、 ? ? 、 ??







???????っ???????????。?? 、?????っ???ー 、???????????????。?? ?、???? ?っ ?? っ ゃ ? 、??? 、?? っ 、 。?? 「? 」 「????? ?? ? ょ 」?? 。??? 。 っ?? 。 、 「?? ? 」 、「??????、?っ?????????、? 」 、????? 、 ゃ?っ 。 （ ?）?ー ?? ? 、??? 、 ? っ 、?? っ 、?? ょ?????、?? ゃっ 、??? ??? 、 ゃ っ っ?。?、? 〜 っ?? ?? 、
（106）
???????、??????????ゃ??? 、 ? ッ?ー???ゃっ?????っ?、???????? ??????? ??? ??っ 、 ????? ? ? っ っ 。?? ャ ァ ー ??? ? っ ? ?っ??????、????????????っ?? ? 。????っ ょっ ? 。?? 、 ? ? っ?? ????。? ??? 。???????????
??????? 、?? っ 、 ???っ ??っ???? 。????、???????????? 、????? っ??っ ?、??????、????????? 、??? 、?? ??? 。
??????????????、?????、 ??? ?????、??????、 ? ? っ 、?????????????? ?? ? っ 、??? っ?、 っ っ?? ゃ? ? 。??? ? 、?? 、?? ? ???? ?ゃ ? 。??? 、 ?、?? ??、?? ?????? 、?? ょっ? ? ??。???????っ? ゃ っ 。?? 。?? 、?? ー 、?? 、っ??????。????????。??? ?ォー ? ????
?、??? ??っ ? 、 、?????????? ?
?。?? ??????????????、???? ? ??。 「? 」 、 ???っ?? 。??? ?っ 、 っ 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ? っ 、 ?????? ー 、 っ??? 、 ??? ?。????、 ? 、?? 。? 、?? ? ? 、??? 、?、?っ ???? っ っ ???? ? ?。???????? ?? 、?? 、?ォー?? ??っ?? 。?? 。
（107）
?????????????????????っ 、 。?? 、????? っっ????。????? ????????っ????? 、 っ??? ??? 。 、?? ? 、 っ????? 、?? 、?っ ? 。????、?? ? 。?? ? ???、 ? ? 、??? 、?、 「 」?? ?? 、? っ 、?? ? ?? 、?? ? っ 。?? 、? ー ー????? 、 っ??????っ 、 、?? 、
????っ??????、?????????? ?、 ??? ???。????? ??? 。?????っ???? ? 、 ? ???? 。 ? 、 っ????? ?? 、 ? ???????っ ?? 、??っ ???、 ????????。?? ? ?? 、 ???? 「??」 ? っ 、?、 ? 、???っ 。?? ?? っ ? ? 。（??）?? ? ??? ?? ?、 ???? 、 っ ? 。 （ ?）?? 、??? 、 っ?。
．???????、????????ー?ョ
?????、?????????????。????????っ???。??????、 ? ????????? っ 、 ???っ ? 。??? ?? ?? ???。 。?? ?、 っ ?????? 、????ゃ?っ???ゃ???????????、?? 、 ???、????????、??っ ???? 。 「 っ ?? ?????」
?。?? ?、?????っ? 、?? ?? ??? 、??っ ? 、 ??、 ? ? っ?? ? ?っ????????、?????っ?。????? ? っ 、?? 、 っ っ っ?? ??? 。
（108）
??ォー??????????
????、????ー???ェ??????? ょっ ? ???っ???? っ???? 、?? ? ???っ? ??? 、 ?っ???????????、???ュー??????? 、?? っ ? ???。???? ??っ っ? 。?? ?? ??っ
?。?? ? 。?? ? 、 っ??。 ?? ??? っ?。 （? ） っ ゃ っ?? ???? っ?、 ?????、 ? 。?? ?? ォー ?? っ?? ? 、?、 ?? 、 「
?、??、??????????????????っ?????、? 、?? 。??? ー ????????? ? ? 。??? ???。?? ? ? っ?? ?、 ょっ? ???? ?っ?? 。 っ?? ? ょっ っ っ?? ? 、??? ???????。??? ??????????、 ??? ? 。渡半渡半渡部田部田部
???????????? っ ゃ ??。?? っ?????????。?? ? 。?? ? っ 、 「?
?っ???」????「 」 ????????????。 ???? ?ゃ ? ?
??。????????????っ??????ゃ ? 。?? っ? ??、 ? ??????????? っ 、? っ??? 、?? ゃ?? ? ??? ???。???????? ? 、 ? 「 ??? 」 、「? 」?? ??ょ ? 。?? っ? っ?、 っ? ??、??? っ っ?、??? ?? ?? ???????、????? 。??? ー?っ ょ。「 ュー 」?? ?? ?っ? 、?っ??? 、 っ?? っ?? ? ???? 、 ??? ? っ???
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????、?????????っ??????? ? ?。?????????????????、?????? っ 、 っ?????? 。???っ? 。 っ??????? っ??????。 、?????????っ???。??? 、?っ??っ?? 。 ? 、?ッ??? ? ?、 ゃ ．????っ?? 。? 、?????っ ? 。?? っ 、 、?? ? 。?? ???? 、? 、?? ?。 ??? …?。?? ?? っ?? 、 ??? ? っ 、?? っ? っ 。?? ? 、
??????????「?????????、???????っ????」????????。? ?????、 、 ? ゃ?? 。? っ 、?? ? ??? ? 、 。????????っ??? 、??? ゃ
?。?? ?????????? ゃ ??? 。??? 、????? ???、?? ???? ? 。 ?? ? ? っ?? 。??? 、 ?? っ 、?? っ っ 。?? ?????? 。 ??、??っ??????????????????、????? ??、??? っ
?っ?????????ゃっ??、?????? ? 、 ?? ??????????、??? ?? ??、 ? 。?? ?? っー? ? 。??っ?? ? 。 ゃ?? ??? ??。 っ??っ 、 っ?? ょ 。?? ?? 、 ．?? ? 。?? 、?? 。 ? っ?? 、?? 、????? ???、? ?? 。?? ????、??? 。 、??っ っ 、?? ? ? ゃ?? 。?? ??、 っっ?????。?????????????
????????????っ????、???? ? ??、 ? 。??? っ 、??? ? ????????????? 。????、 ???? 。 ???????、?ォー?????????????? ?????。??? ????。?? ?? ????? ? 。?? ? ??? ? 、??? ? 。 ?????、 ? ? ????? っ ???? ょ。? っ?? っ 、 っ??? ょ。 、?? ゃ?????。
????????????????????? っ ?????? っ??? ????。?????? っ っ 。?? ? 。??? 、 っ???。 っ?? 。???? っ ょ。??っ?。 ? ．?? ??? ? ?? ??、????? ゃ 、??、 ?、 っ??? 、???。 ? っ っ 。??????? ? ? 、?? ?っ 。?? ? ? ???。?? ? ??????。???（ ?）
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軌NOTEEDITOR’S ?????????、???? ー ?????????????。??? ． ???? ? ?っ 、「?????ー ー?????????????、 ??? っ?っ 」??、 ??? ?? っ??「 、??『?? 』 ???? ?っ 」?、 ???? 。（? ）
?????、「??」????? ?? ?? 、??????ィ??????????、?????????っ 、 ?????。 っ 、???????。?? ? ??? ?。「 ???? ? ? 、??? ????」?、??? ー?? っ 。（ ）
働
?????っ?????????????????。???、???、?????? 、?? ? ??? 。 ? 、????????????????? ? ????っ?? ??? ? っ???。 、?? ? ??、????? 。?? ????? 。??? 。? （ 〉
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